








lógico ou físico.Os autores recolheramdados
demográficos e clínicos e avaliaram aspectos




nesota (Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory – MMPI).Verificou‑sequeduasdas









Takotsubo syndrome is a good prognosis 
acute cardiac syndrome more frequently 
occurring in postmenopausal women, usu-
ally preceded by psychological or physical 
stress. The authors collected demographic 
and clinical data and evaluated psychiatric 
and psychological aspects of a seven-patient-
sample diagnosed with this syndrome. Pa-
tient Health Questionnaire and Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 
were applied. Four of the participants were 
medicated with psychotropic medication 
and a depressive disorder was diagnosed in 
two of them. 
MMPI results revealed psychopathic deviate 
and paranoia characteristics in the  evalu-
ated patients.
Key-Words: Takotsubo Syndrome; Psychia-
tric Comorbidity; Psychological Characteris-
tics.
Comorbilidade Psiquiátrica e Características Psicológi-
cas numa Amostra de Doentes com Síndrome Takotsubo
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INTRODUÇÃO






ocorre mais frequentemente em mulheres
pós‑menopausa.Asuainstalaçãosúbitaestá












É este aspecto imagiológico típico que dá o
nomeàsíndrome,descritapelaprimeiravez
em1991no Japão1, uma vez que a imagem
observada é semelhante aos vasosutilizados
nesse país para apanhar polvos (designados






com suspeita de síndrome coronária agu-
da3. As complicações agudas são raras,mas
potencialmente graves (arritmias, choque
cardiogénicoemorte)3.Amortalidadeintra-
‑hospitalardeaproximadamente1%ébaixa,
quando comparada com outras síndromes
cardíacas agudas, e estima‑se que a recor-
rência da síndrome seja relativamente rara
(0–8%).Faltam, todavia, estudosde segui-
mentoalongoprazo3.Aindaqueosmecanis-
mosfisiopatológicossubjacentesnãoestejam
completamente esclarecidos, pensa‑se que




stress psicológico/emocional6 (por exemplo:
morte de ente próximo, conflitos interpes-
soais, más notícias ou catástrofes naturais
como sismos) ou stress físico (por exemplo:
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OBJECTIVOS
O presente estudo visa determinar caracte-








Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
(Amadora, Portugal) por síndrome cardíaca




recolha de dados demográficos, antecedentes
médicosepsiquiátricosgerais.Nessaentrevis-
ta foram aplicados ainda o Questionário de
SaúdedoDoente14(instrumentodeavaliação
das perturbações mentais mais frequentes e
defactoresdestresspsicossociaisdaPrimary 
Care Evaluation of Mental Disorders Today – 
PRIME-MD Today),eoInventárioMultifásico
dePersonalidadedeMinnesota15 (Minnesota 














feminino e amédia das suas idades foi 68,6





tudo. Nenhuma das doentes teve recorrência
do quadro clínico. Os dados sociodemográfi-
coseclínicosmaisrelevantessãoapresentados
nosquadrosIeII.
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siva (distímia) e três (43,6%) pontuaram
para a presença de factores de risco para
doençamental(factoresdestress psicosso-
ciais).





MMPI (que descreve as duas escalas emque
cadadoenteobtevemaiorpontuação).
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  > 70
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psicológico foi identificadoem todas elas.Os
factorespsicológicosidentificadosnestaamos-





A detecção de patologia depressiva em duas

















racionalização, sensibilidadeà crítica, perso-
nalizaçãodasacçõesdeoutros,desconfiança
e hostilidade. Os autores colocam a hipótese
de estes resultados traduzirem dimensões de





O presente estudo apresenta algumas limi-






Os aspectos psiquiátricos e psicológicos rela-
cionadoscomasíndrome takotsubopoderão
constituirumabaseparaummelhorconhe-




confirmar a possível associação de patologia
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depressivaeansiosacomasíndromedescrita,
assim como traços de paranóia e psicopatia.
Estesresultadostodavia,necessitamdeserre-
produzidos comamostrasmais alargadas de
doentesparamelhoridentificarecaracterizar
comorbilidade psiquiátrica e características
psicológicasquepossamestarassociadascom
esta síndrome cardíaca aguda. Será ainda
clinicamente relevante desvendar no futuro
opapelqueo stress eo seumanejopoderão
desempenhar a longo prazo nesta síndrome,
nomeadamente nas recorrências e sua pre-
venção.
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